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Prøver fra to bygninger. I alt er der undersøgt 23 prøver af 
fyrretræ (Pinus sylvestris). 
Alle udtaget som borekerner (se vedhæftede feltrapporter). 
 
Der er konstateret splintved på 16 prøver. På ni prøver er der 
muligvis bevaret ‘Waldkante’ (træets sidst dannede årring).  
 
Antallet af årringe i prøverne varierer mellem 34 og 326. 
 
14 prøver er dateret. 
 
For statistiske værdier / beskrivelse med mere vedrørende de 
enkelte prøver, se katalog.  




Stabber fra bur. 
Der er udtaget prøver fra alle fire stabber til buret. Alle er dateret! 
OBS Årringsantal i prøverne variere mellem 215 og 326 (347)! 
Undersøgelsen bekræfter prøveudtagers iagtagelse: ”Stabbene 
… har en svært høj materiale kvalitet, tette årringer samt høj 
andel av kjerneved”. 
Undersøgelsen viser endvidere, at prøve 1 og 2 (n4261019 og 
n4261029) sandsynligvis stammer fra et og samme træ. 
Årringskurverne for de to prøver er sammenregnet til en trækurve 
på 347 år, som er anvendt i evalueringen. 
Fældningstidspunktet for de træer, som prøverne stammer fra 

















Dateringsdiagram som angiver årringskurvernes indplacering på en tidsskala 
med angivelse af yngste bevarede årring. Hvert rektangel repræsenterer en 
årringskurve. 13 prøver har splintved bevaret, fem muligvis med Waldkante 
bevaret (markeret med ?). En enkelt prøve har Waldkante (Stabber/bur pr. 1) 
 
 
Prøver fra utedo og bolig. I alt 19 prøver. 12 prøver har 
splintved bevaret. Ni muligvis med Waldkante (markeret med ? i 
dateringsdiagram). – 10 prøver er dateret. 
 
Utedo. Fire prøver dateret. Yngste bevarede årring er dannet 
AD1792, prøven har muligvis Waldkante bevaret. Tolkning: de 
daterede prøver stammer fra træer, der er fældet ca. AD1795. 
 
Bolig, 1. etage. Seks prøver dateret. Yngste bevarede årring er 
dannet i AD1779 på tre prøver, alle med mulighed for Waldkante. 
I èn prøve er yngste bevarede årring dannet i AD1778, prøven 
har formentlig Waldkante. Tolkning: de daterede prøver stammer 




































































Husmannsplass Lomåsen bolig og bur
AD1650AD1450 AD1850





















Årringskurverne fra de fire prøver (tre træer) fra stabberne er 
sammenregnet til en til en middelkurve n4261m01 på 388 år, som 
dækker perioden AD1387-1774. 
 
Ligeledes er årringskurverne fra to af de daterede prøver fra 
Utedo sammenregnet til en middelkurve n4262m01 på 150 år, 
som dækker perioden AD1642-1791. 
 
Og årringskurverne fra fire prøver fra bolig er sammenregnet til 




Årringskurverne er søgt dateret ved hjælp af relevante grund - og 





Anvendt splintstatistik for fyrretræ: ca.40 - 90  
 
For t-værdi:  
Baillie, M.G.L. & J.R.Pilcher, 1973: A simple cross-dating 
program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33, pp. 7-14. 
 
Ved undersøgelsen er der, udover laboratoriets egne grund- og 
referencekurver, anvendt kurver, som er stillet til rådighed af 




kurver - - n4261m01 n4262m01 N4262m03  
       
-        start dates AD1387 AD1642 1671  
-        dates end AD1774 AD1791 1779  
       
aam01 AD1243 AD1744 12.17 1.73 3.00 N Aust Agder indenlands 
aam02 AD1487 AD1837 4.64 3.46 10.40 N Aust Agder kystnær 
VAuAaseralPISY2 AD1353 AD1936 10.27 2.35 6.72 N Vest-Agder uden Aaseral  
N Aaseral NB02 AD1223 AD1857 7.03 2.35 1.77 N VA Aaseral 113 timber  
 
Tabel: Absolut datering. t-værdier for kryds-datering med grund- og referencekurver. 
 For t-værdier se Baillie & Pilcher, 1973.  






Beregning af middelkurver 
 
Mean sequence - n4261m01 
 
Dated AD1387 to AD1774 
 
Contains the following files 
n4261t01.d dated AD1428 to AD1774 of type R 0 U  
n4261039.d dated AD1387 to AD1710 of type R 75 N  
n4261049.d dated AD1491 to AD1705 of type R 0 N  
 
Mean sequence - n4262m01 
 
Dated AD1642 to AD1791 
 
Contains the following files 
n4262039.d dated AD1642 to AD1789 of type R 33 N  
n4262059.d dated AD1660 to AD1791 of type R 0 N  
 
Mean sequence - n4262m03 
 
Dated AD1671 to AD1779 
 
Contains the following files 
n4262119.d dated AD1671 to AD1779 of type R 51 N  
n4262149.d dated AD1711 to AD1778 of type R 53 !  
n4262169.d dated AD1686 to AD1779 of type R 54 !  






















A9687 Lomåsen stabbur stab NV pr 1 
Raw Ring-width PISY data of 326 years length 
Dated AD1449 to AD1774 
90 sapwood rings and no bark surface 





A9687 Lomåsen stabbur stab NØ pr 2 
Raw Ring-width PISY data of 324 years length 
Dated AD1428 to AD1751 
70 sapwood rings and no bark surface 





A9687 Lomåsen stabbur stab SØ pr 3 
Raw Ring-width PISY data of 324 years length 
Dated AD1387 to AD1710 
75 sapwood rings and no bark surface 





A9687 Lomåsen stabbur stab SV pr 4 
Raw Ring-width PISY data of 215 years length 
Dated AD1491 to AD1705 
92 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 80.32   Sensitivity 0.21 
Interpretation: after AD1705 
 
 







A9687 Lomåsen Våning Utedo V 1 omfar pr 1 
Raw Ring-width PISY data of 79 years length 
Dated AD1714 to AD1792 
32 sapwood rings and possible bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 2 omfar pr 2 
Raw Ring-width PISY data of 39 years length 
Undated; relative dates - 1 to 39 
0 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 4 omfar pr 3 
Raw Ring-width PISY data of 148 years length 
Dated AD1642 to AD1789 
33 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 4 omfar pr 4 
Raw Ring-width PISY data of 48 years length 
Undated; relative dates - 1 to 48 
0 sapwood rings and possible bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 5 omfar pr 5 
Raw Ring-width PISY data of 132 years length 
Dated AD1660 to AD1791 
0 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 6 omfar pr 6 
Raw Ring-width PISY data of 70 years length 
Undated; relative dates - 1 to 70 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 143.77   Sensitivity 0.19 
 
 





A9687 Lomåsen Våning Utedo V 7 omfar pr 7 
Raw Ring-width PISY data of 34 years length 
Undated; relative dates - 1 to 34 
0 sapwood rings and possible bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 8 omfar pr 8 
Raw Ring-width PISY data of 96 years length 
Dated AD1692 to AD1787 
34 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 9 omfar pr 9 
Raw Ring-width PISY data of 43 years length 
Undated; relative dates - 1 to 43 
0 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen Våning Utedo V 10 omfar pr 10 
Raw Ring-width PISY data of 37 years length 
Undated; relative dates - 1 to 37 
0 sapwood rings and no bark surface 






A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang Ø pr 11 
Raw Ring-width PISY data of 109 years length 
Dated AD1671 to AD1779 
51 sapwood rings and no bark surface 




A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 12 
Raw Ring-width PISY data of 299 years length 
Dated AD1469 to AD1767 
85 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 42.20   Sensitivity 0.27 
Interpretation: AD1767-72 
 





A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 13 
Raw Ring-width PISY data of 108 years length 
Dated AD1672 to AD1779 
62 sapwood rings and possible bark surface 





A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 14 
Raw Ring-width PISY data of 68 years length 
Dated AD1711 to AD1778 
53 sapwood rings and possible bark surface 





A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 15 
Raw Ring-width PISY data of 111 years length 
Undated; relative dates - 1 to 111 
74 sapwood rings and possible bark surface 




A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 16 
Raw Ring-width PISY data of 94 years length 
Dated AD1686 to AD1779 
54 sapwood rings and possible bark surface 





A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 17 
Raw Ring-width PISY data of 89 years length 
Undated; relative dates - 1 to 89 
62 sapwood rings and possible bark surface 




A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 18 
Raw Ring-width PISY data of 61 years length 
Undated; relative dates - 35 to 95 
44 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 122.54   Sensitivity 0.27 
 






A9687 Lomåsen bolig 1 etage mellomgang S pr 19 
Raw Ring-width PISY data of 85 years length 
Dated AD1695 to AD1779 
49 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 89.40   Sensitivity 0.20 
Interpretation: AD1779? 
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Prøvene tatt av: Christoffer Snaprud Christensen 
Dato for prøvetaking: 6/4-2020 






















































   Nei Ja Nei Nei Ja  
3 Stab 
SØ 
   Nei Ja Nei Nei Ja  
4A Stab 
SV 
   Nei Ja Nei Nei Ja  
4B Stab 
SV 
   Nei Ja Nei Nei Ja  
           
 









Stabburet er oppført i reisverk og med eldre kledning og tekket med nyere profilerte stålplater. 
Stabbene som buret hviler på er i furu og har en svært høy materiale kvalitet, tette årringer samt 




Ytterligere data (ikke prøvetatte stokker kan betegnes med A, B, C osv) 
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Prøvene tatt av: Christoffer Snaprud Christensen 
Dato for prøvetaking: 6/4-2020 

















































































6 Utedo Vestvegg 6.  Nei Ja Nei Nei Ja Prøven er tatt 


































































































































Ytterligere data (ikke prøvetatte stokker kan betegnes med A, B, C osv) 
 





































1-10 Laftestokk Rund      
11-19 Laftestokk Firkanta   Øksa   
        
        




B        
 
